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1.1 OBRA DE REHABILITACIÓN EDIFICIO PLURIFAMILIAR CALLE 
MALLORCA, 518. BARCELONA 
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1.1.1 PRESUPUESTO Y ANEXOS  
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1.2 OBRA DE REHABILITACIÓN EDIFICIO PLURIFAMILIAR 
PASAJE SALVATELLA, 58. SANTA COLOMA DE GRAMENET 
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1.2.1 PRESUPUESTOS Y ANEXOS 
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1.3 OBRA DE REHABILITACIÓN EDIFICIO PLURIFAMILIAR CALLE 
MUNTANER, 127. BARCELONA 
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1.3.1 PRESUPUESTO Y ANEXO 
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1.4 OBRA DE REFUERZO ESTRUCTURAL EN PARQUING SITUADO 
EN PASSEIG SANT JOAN, 120. BARCELONA 
Podemos observar en esta fotografía el estado en el que se encuentra el pilar metálico a la 
altura de la planta sótano -2. 
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1.4.1 PRESUPUESTO Y ANEXOS 
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1.5 OBRA DE CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL EN EDIFICIO 
PLURIFAMILIAR CALLE ARAGÓN, 307. BARCELONA 
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1.5.1 PRESUPUESTOS Y ANEXOS 
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1.6 OBRA DE REHABILITACIÓN CUBIERTA TRASTEROS Y 
BAJANTES EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR CALLE TIRSO DE 
MOLINA, 17. BARCELONA 
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1.6.1 PRESUPUESTO Y ANEXOS 
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1.7 OBRA DE SUBSTITUCIÓN BAJANTE CON HUMEDADES EN 
EDIFICIO PLURIFAMILIAR CALLE MUNTANER, 129. 
BARCELONA 
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1.7.1 PRESUPUESTO Y ANEXOS 
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1.8 OBRA DE REHABILITACIÓN EDIFICIO PLURIFAMILIAR   
PASAJE MAIOL, 25-27. BARCELONA 
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1.8.1 PRESUPUESTO Y ANEXOS 
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1.9 OBRA DE REHABILITACIÓN EDIFICIO PLURIFAMILIAR CALLE 
VALENCIA,443. BARCELONA 
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1.9.1 PRESUPUESTO Y ANEXOS 
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